


































































学部生・短大・別科生 ５冊 ２週間 
学部・短大卒業見込者 １０冊 ９０日 
大学院生・研究生 ２０冊 ９０日 
研究員 ２０冊 ９０日 
教職員 ― ９０日 
卒業生 ５冊 ２週間 
科目等履修生 ５冊 ２週間 
エクステンション受講生 ５冊 ２週間 





















































日 月 火 水 木 金 土
２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９
３０ １ ２ ３ ４ ５ ６
日 月 火 水 木 金 土 
３０ １ ２ ３ ４ ５ ６ 
７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 
１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 
２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 
２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ 
